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Principales medidas de resultados:	Medida	de	tendencia	central,	frecuencias	y	porcentaje.
resultados:	 De	 100	 levantamientos	 de	 cadáver,	 hubo	 escena	primaria	 (85%),	 escena	protegida	 (65%),	 personal	 de	
criminalística	PNP	en	escena	(85%),	recojo	arma	de	fuego	(20%),	recuperación	de	proyectil	 (45%),	 levantamiento	de	
huellas	dactilares	(35%),	recolección	de	muestras	de	sangre	(90%),	toma	de	muestras	para	absorción	atómica	(87%),	
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Participantes:	 Pobladores	 de	 Quintaleros,	 el	 Ron,	 las	 3	 Marías,	 San	 Antonio,	 del	 distrito	 de	 Cajaruro,	 provincia	 de	
Utcubamba,	departamento	de	Amazonas,	Perú.	
intervenciones:	Se	viajó	al	Departamento	de	Amazonas,	en	mayo	de	2011,	para	colectar	los	vectores.
Principales medidas de resultados:	Presencia	de	enfermedad	de	Chagas	y	Trypanosoma cruzi.
resultados:	 Se	 colectó	 los	 vectores	 de	 enfermedad	 de	 Chagas	 Panstrongylus herreri	 (Wygodzinsky,	 1948),	 131	
especímenes	(19	machos,	33	hembras,	79	ninfas	y	92	huevos)	y	se	encontró	(15)	triatominos	infectados	por	T. cruzi; 




Conclusiones:	Existió	 la	enfermedad	de	Chagas	en	 las	poblaciones	estudiadas;	 se	encontró	el	 vector	Panstrongylus 
herreri infectado por T. cruzi,	 domiciliado	 en	 la	 vivienda	 humana.	 Hubo	 humanos	 con	 serologia	 reactiva,	 así	 como	reservorios animales infectados. 
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